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La investigación permite demostrar el incremento sustancial de la “desafección 
democrática” visto desde el nivel de desconfianza que la población no solo del Perú sino de 
américa latina hacia los representantes causado por la pérdida progresiva de “representación 
democrática” sentida con mayor intensidad en los últimos años. El planteamiento a realizar 
parte desde lo plasmado por Pitkin y que significo atributo clave para Sartori, que señala que 
hablar de representación política genera múltiples controversias y descontento, no solo en el 
intento por conceptualizarla sino también por el nexo existente entre representantes y 
representados. Por lo que el análisis realizado se enfocó en los niveles de representación 
política planteados por la autora Pitkin, la representación política formalista, descriptiva, 
simbólica y sustantiva.  
Los vínculos existentes entre la población y el poder político afectados por el 
desinterés, la poca confianza o el cinismo, ligados a los bajos niveles de confianza hacia las 
instituciones del Estado y sus representantes por parte de la población, muestran que los 
niveles de desafección democrática se han incrementado paulatinamente generando 
inestabilidad política, preocupación y una crisis de representación. 
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The investigation allows to demonstrate the substantial increase in the “democratic 
disaffection” seen from the level of distrust that the population not only of Peru but of Latin 
America towards the representatives caused by the progressive loss of “democratic 
representation” felt with greater intensity in recent years. The approach to take part from 
what was expressed by Pitkin and that I mean key attribute for Sartori, which states that 
talking about political representation generates multiple controversies and discontent, not 
only in the attempt to conceptualize it but also because of the existing link between 
representatives and represented. Therefore, the analysis carried out focused on the levels of 
political representation raised by author Pitkin, the formalistic, descriptive, symbolic and 
substantive political representation. 
 The links between the population and political power affected by disinterest, lack of 
confidence or cynicism, linked to low levels of trust towards state institutions and their 
representatives by the population, show that levels of democratic disaffection they have 
gradually increased generating political instability, concern and a crisis of representation. 
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